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Za proteklu godinu, unatoč oskudnim i 
ograničenim financijskim sredstvima, bar 
što se tiče knjižnog stvaralaštva, ne bi se mo-
glo reći da je bila oskudna. Mnogi se pak, koje 
povezuje nastanak ovog izuzetno vrijednog 
duhovnog, intelektualnog, kulturnog i obra-
zovnog produkta, neće složiti s tom konsta-
tacijom. Priložena bibliografija to može i po-
tvrditi, no ne smije se zanemariti i činjenica 
da se ovdje radi o selektivnom pristupu oda-
bira knjižnih jedinica utemeljenom na neko-
liko kriterija, na koje valja ponovno podsjeti-
ti, a to su: djelo koje na bilo koji način govori o 
Podravini, nastalo je u Podravini, ili je događaj 
održan u Podravini. Međutim, ovaj „novčani 
hendikep“ pridonio je većim izdavačkim šteta-
ma u serijskim publikacijama, tako da nekoli-
ko naslova časopisa u protekloj godini nije do-
živjelo svoje izlaženje. Ovdje se svakako mora 
dodati i to da su kod nekih, osim financijskog 
momenta, razlozi ne izlaženju bili i drugači-
je naravi, no njih na ovom mjestu i u ovom 
trenutku nije potrebno podrobnije analizirati.
Što se tiče sadržaja objavljenih knjiga, 
oni pokazuju najrazličitije stvaralačke inte-
rese autora pa uz već standardno značajan 
broj književnih uradaka (pjesme, pripovijet-
ke, romani), protekla godina donijela je neko-
liko knjiga drugih književnih tematika među 
kojima je jedna i dobitnica Književne nagra-
de Ivan vitez Trnski za 2013. godinu. Radi se 
o knjizi književno-kritičkih tekstova Nuspo-
jave čitanja Marija Kolara. Česta i već uobiča-
jena pojava su knjige koje govore o običajima, 
životu ljudi ili povijesti nekog mjesta, pa su 
tako neka od njih u protekloj godini dobila svo-
je monografije. Međutim, ono što proteklom 
razdoblju daje upečatljivo obilježje je školsko 
izdavaštvo. Ono se vezuje uz obilježavanje go-
dišnjica u formi spomenica pa su tako čak tri 
škole obilježile svoje visoke godišnjice: osnov-
ne škole u Đurđevcu, Ferdinadovcu i Molvama 
ili pak vezano uz razne projekte koji su sastav-
ni dio obrazovnih procesa. A što se tiče doga-
đanja, od onih kulturnih, preko kulturno-tu-
rističkih pa sve do sportskih, njih i protekle 
godine nije uzmanjkalo. U ovoj našoj rubrici 
može ih se pratiti preko tiskanih materijala 
u vidu programa, letaka, deplijana, kataloga, 
kalendara događanja, kao i ostalog sitnog ti-
ska koji na ovom mjestu ima dvojaku funkciju; 
prva je ona nakladnička, a druga obavijesna – 
što se u protekloj godini dogodilo u Podravini. 
b o ž i c a  a n i ć
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Monografije
ANTOLOGIJA 20 Galovićevih jeseni / [urednica knjige 
Enerika Bijač]. – Koprivnica : DHK [i. e.] Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko–prigorski ogranak, 2013. – 272 str. 
: ilustr. ; 27 cm. – (Galovichiana ; knj. 1)
BEGOVIĆ, Danijela
Osnovna škola Ferdinandovac : međunarodna eko-škola : 
2009. – 2014. / [priredili Danijela Begović, Slavko Kenđelić, 
Lidija Levačić Mesarov]. – Ferdinandovac : Osnovna škola 
Ferdinandovac, 2014. – 43 str. : ilustr. ; 22 cm. 
BRZESKA, Zlata
Komadić moje duše / Zlata Brzeska ; [fotografije Danijel 
Sačer]. – Đelekovec : Vendi – Udruga za očuvanje prirodne 
i kulturne baštine, Kulturu i umjetnost te promidžbu seo-
skog turizma, 2014. – 168 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Bibliote-
ka Nagnuća ; knj. 10)
ČAMBA, Slavko
Jesensko cvetje II. / Slavko Čamba. – Đurđevac : vlast. nakl. 
; 2014. – 67. str. : ilustr. ; 22 cm.
DESPOT, Zvonimir
Vrijeme zločina : novi prilozi za povijest koprivničke Podra-
vine 1941. – 1948. / Zvonimir Despot. – 2. izd. – Zagreb : 




Koprivko u Muzeju krapinskih neandertalaca / [tekst i ilu-
stracije Branimir Dolenec]. – Koprivnica : Superprint ; 2013. 
– 15 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
DOLENEC, Branimir
Koprivko u Zagrebu / [tekst i ilustracije Branimir Dolenec]. 
– Koprivnica : Bogadigrafika, 2014. – 12 str. : ilustr. u boja-
ma ; 21 cm. 
DOMBAJ, Nada
Nada Dombaj : monografija : fragmenti svemira / priredio 
i uredio Mladen Pavković. – Koprivnica : Mladen Pavković 
: Baltazar, 2014. – 128 str. : ilustr. i u bojama ; 30 cm. 
DRETAR, Milivoj
Slobodna Podravina /Milivoj Dretar. – [Zagreb?] : Savez an-
tifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, 2013. 
– 47 str. : ilustr. ; 21 cm.
DRUŽBA Braća Hrvatskog Zmaja
Zmajski stol u Križevcima 1997. – 2014. : kratka kronolo-
gija : pregled događanja prigodom 15. obljetnice rada / [pri-
premio Dražen Podravec ; fotografije Zvonimir Ištvan … [et 
al.] ; urednik Dragutin Feletar]. – [s. l.] ; Družba Braća Hr-
vatskog Zmaja, Zmajski stol u Križevcima, 2014. – 36 str. : 
ilustr. u bojama ; 24 cm. – (Tisak Bogadigrafika Koprivnica)
DVD Kalinaovac 1894. – 2014. : 120 godina Kalinovačkog 
vatrogastva / [grupa autora Tomislav Franjić … [et al.] ; ured-
nica Đurđica Krčmar Zalar]. – Kalinovac : Dobrovoljno va-
trogasno društvo, 2014. – 96. str. : ilustr. (pretežno u bo-
jama) ; 21 cm.
FERDINANDOVAC iz baštine za budućnost : tiskano povo-
dom 170. obljetnice Ferdinandovca / urednik Slavko Ken-
đelić ; [prijevod [predgovora] na engl. jezik Irena Marohnić, 
prijevod [predgovora] na njem. jezik Brankica Šeničar ; fo-
tografije Marija Fuček … [et al.]. – Ferdinandovac : Osnovna 
škola Ferdinandovac ; Koprivnica : Tiskara Rihtarić, 2014. – 
142 str. : ilustr. [djelomice u bojama] ; 30 cm. 
GAZDEK, Davorka
Stanje i trendovi zlouporabe sredstava ovisnosti među sred-
njoškolcima Koprivničko-križevačke županije : kompara-
tivna studija ; 2002., 2007., 2011. / Davorka Gazdek. – Ko-
privnica : Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke 
županije, 2013. – 42 str. : ilustr. ; 18 cm.
GJEREK, Anica
Lirska svjetla / Anica Gjerek. – Koprivnica : Društvo hrvat-
skih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2013. – 77 
str. ; 19 cm. - (Biblioteka Rukopis ; knj. 7)
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KALINOVAC : monografija Župe svetog Luke evanđelista 
/ [urednik Mladen Gorupić ; suradnici Tomislav Franjić … 
[et al.]. – Kalinovac : Župa sv. Luke, 2014. – 127 str. ilustr. 
u bojama ; 31 cm.
KAPITANIĆ, Nada
Nebeska ptica / Nada Kapitanić. – Koprivnica : vlast. nakl. 
, 2013. – 95 str. : 21 cm.
KOLAR, Mario
Nuspojave čitanja / Mario Kolar. – Koprivnica : Društvo hr-
vatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2014. – 
239 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Rukopis ; knj. 8)
KOVAČIĆ, Ivka
Isusu i fra. O. Tihomilu Gajšaku / Nada Kapitanić. – Ko-
privnica : Bogadigrafika ; Virje : Ivka Kovačić, 2014. – 100 
str. : ilustr. ; 20 cm.
KRANŽELIĆ, Ivana
Čemu služe stvari ? / Ivana Kranželić ; [ilustracije Zoran Ga-
vrilović]. – Koprivnica : Udruga „Terra Podraviana“, 2014. – 
49 str. : ilustr. ; 21 cm.
KRUŠEC, Terezija
Vetri i senje / Terezija Krušec ; ilustracije Patricija Kefelja, 
Luka Kefelja, Noa Repić. – Đelekovec : Vendi – Udruga za 
očuvanje prirodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te 
promidžbu seoskog turizma, 2013. – 114 str. : ilustr. : 21 cm.
 LEVAK, Mladen
Nogometni klub „Osvit“ Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 go-
dina Nogometnog kluba „Osvit“ i igranja nogometa u Đe-
lekovcu / Mladen Levak, Kristina Poljičak ; [fotografije Do-
magoj Busija]. – Đelekovec : Vendi – Udruga za očuvanje 
prirodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidž-
bu seoskog turizma, 2014. - 400 str. : ilustr. ; 31 cm.
LEVAK, Mladen
Vendek i Vendica : zašto su Đelekovčani Vendeki / [tekst 
Mladen Levak, Kristina Poljičak ; ilustracije Mario Sačer]. – 
Đelekovec : Vendi – Udruga za očuvanje prirodne i kultur-
ne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog tu-
rizma, [2013.]- 11 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
LONJAK, Tonka
Pustolovina bijele mišice / autor i ilustrator Tonka Lonjak. 
– Koprivnica : OŠ Antun Nemčić Gostovinski, 2013. – 19 
str. : ilustr. u bojama ; 31 cm. – (Biblioteka Domovina u 
mojem srcu).
MARJANOVIĆ, Žarko
Hostija sunca / Žarko Marjanović. – Varaždinske Toplice 
: „Tonimir“, 2013. – 92 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Li-
rika ; knj. 73)
MATURANTI staroga kova : II / [urednici Ivan Ferenčak … 
[et al.] ; ilustr. omota Zlatko Kauzlarič Atač]. – Koprivnica 
: GEKOMA [i. e.] Udruga generacije koprivničkih matura-
nata : Baltazar, 2014. – 243 str. : ilustr. ; 24 cm. 
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NJERŠ, Marina
Zableni zvoni : djelići baštine Peteranca / Marina Njerš ; 
[fotografije Marina Njerš … [et al.]. – Koprivnica : Udru-
ga žena Peteranec : Baltazar, 2013. – 71 str. : ilustr. ; 22 cm. 
OSNOVNA škola Grgura Karlovčana, Đurđevac : 240 go-
dina organiziranog školstva u Đurđevcu / [urednici] Mari-
jan Vinković, Nikola Vuković ; [fotografije i dokumenti Da-
nijel Domišljanović … [et al.]. – Đurđevac : Osnovna škola 
Grgura Karlovčana, 2014. - 108 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. 
OSNOVNA škola Molve : monografija / [urednik Ivan Jako-
vić ; suradnica Marija Halaček ; fotografije Spomenica škole 
… [et al.]. – Molve : Osnovna škola Molve, 2014. – 143 str. : 
ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
PAVKOVIĆ, Mladen
Božica Jelušić : život kao knjiga / Mladen Pavković . – Ko-
privnica : Mladen Pavković : Baltazar, 2014. – 93 str. : ilu-
str. ; 21 cm.
PAVKOVIĆ, Mladen
Nisam kriv – Veljko Marić / [priredio] Mladen Pavković ; 
[predgovor Josip Pečarić]. – Koprivnica : Tiskara Rihtarić : 
Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. ; Vrbo-
vec : Udruga branitelja policije i vojne policije iz Domovin-
skog rata , 2014. – 129 str. : ilustr., faks. ; 30 cm. – (Da se ne 
zaboravi : dokumenti i svjedočanstva).
PAVLEŠ, Ranko
Podravina u srednjem vijeku : povijesna topografija srednjo-
vjekovne Gornje Komarnice (ludbreška, koprivnička i đurđe-
vačka Podravina : topografija srednjovjekovne križevačke žu-
panije : knjiga 1. / Ranko Pavleš ; [kartogrami Ranko Pavleš, 
Alan Čaplar]. – 1. izd. – Samobor : Meridijani ; Koprivnica : 
Povijesno društvo Koprivnica, 2013. – 271 str. : ilustr. ; 27 
cm. – (Bibliotheca historia Croatica ; knj. 64)
PODRAVEC, Dražen
Sjećanja : autobiografski zapisi jednog učitelja / Dražen Po-
dravec ; [fotografije Zvonimir Ištvan ... [ et al.]. – Virje : Os-
novna škola prof. Franje Viktora Šignjara Virje, 2013. – 403 
str. : ilustr. ; 24 cm. 
POMOZIMO im letjeti : zbirka tekstova o odgoju : tiskano 
u povodu 170. obljetnice školstva u Ferdinandovcu / [ure-
dili Slavko Kenđelić, Lidija Levačić Mesarov]. – Ferdinando-
vac : Osnovna škola Ferdinandovac, 2014. - 80 str. : 22 cm. 
RAJIĆ Popijač, Katica
Pesme i peveda z Bednjounska douša / Katica Rapajić Po-
pijač. – Koprivnica : Ogranak Matice hrvatske Koprivnica, 
2013. – 78. str. : ilustr. ; 21 cm.
SALAJPAL, Tereza
Život i običaji u Goli tijekom dvadesetog stoljeća / Tereza Sa-
lajpal. – Koprivnica : DHK [i. e.] Društvo hrvatskih književni-
ka, Podravsko–prigorski ogranak : Baltazar, 2014. – 175 str. : 
ilustr. [djelomice u bojama] ; 24 cm. – (Galovichiana ; knj. 2) 
STRUČNI skup s međunarodnim sudjelovanjem Knjižnična 
usluga za slijepe – stanje i perspektive (2011 ; Koprivnica)
Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspekti-
ve : zbornik radova / [organizatori Knjižnica i čitaonica „Fran 
Galović“ Koprivnica [i] Udruga slijepih Koprivničko–križe-
vačke županije, Koprivnica, 18. 11. 2011.] ; uredila Dijana 
Sabolović Krajina ; [prijevod sažetaka Sado Terzić]. – Ko-
privnica : Knjižnica i čitaonica „ Fran Galović“ Koprivnica, 
2013. – 130 str. ; 29 cm.
TAKAČ, Sanda
Pismarica / Sanda Takač. – Koprivnica : Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko-prigorski ogranak : Baltazar, 2014. 
– 103. str. ; 20 cm. – (Biblioteka Drava ; knj. 6)
VEČENAJ, Ivan
O životu u Goli kroz dvjesto godina : seljak – slikar Ivan Ve-
čenaj i njegovi preci / Ivan Večenaj ; [crteži Ivan Večenaj ; fo-
tografije foto-arhiva obitelji Večenaj ; urednik Dragutin Fe-
letar]. – Koprivnica : Bogadigrafika ; Zagreb : Družba Braća 
Hrvatskoga Zmaja ; Samobor : Meridijani, 2013. – 159 str. 
: ilustr. ; 24 cm.
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VOLENEC, Dubravka
Vrapčić Prhko / [tekst Dubravka Volenec ; ilustracije Brani-
mir Dolenec]. – Koprivnica : Bogadigrafika, 2014. –[12] str. 
: ilustr. u bojama ; 21 cm.
ZA podravskim stolom : tradicijski recepti na suvremen na-
čin / [urednica Marija Mesarić ; stručni suradnici Nada Ma-
tijaško … [et al.] ; fotografije Ivan Brkić]. – Koprivnica : Po-
dravka : Muzej grada Koprivnice, 2014. – 62 str. : ilustr. u 
bojama ; 16 x 21 cm. 
Katalozi izložbi
BERBUČ, Milan
Milan Berbuč : Galerija Stari grad Đurđevac, 07. ožujka – 
05. travnja 2014. - / [predgovor Ivanka Reberski ; fotogra-
fije Zdravko Šabarić]. – Đurđevac : Centar za kulturu ; 2014. 
– 12 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. 
DRAVA Art Biennale 2013 : Galerija Koprivnica, 07. 12. 
2013. – 29. 12. 2013. / [postav izložbe i predgovor Ana Ko-
vačić … [et al.]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2013. 
– 20 str. ilustr. u bojama ; 17 x 24 cm. 
ĐURĐEVAČKI kolekcionari : uz obilježavanje Međunarod-
nog dana muzeja ; Galerija Stari grad Đurđevac, 18. – 31. 
svibnja 2014. / [autorica izložbe i kataloga Edita Janković 
Hapavel ; fotografije Zdravko Šabarić, Edita Janković Hapa-
vel]. – Đurđevac : Centar za kulturu, 2014. – 12 str. : ilustr. 
u bojama ; 22 cm.
ECCLESIA sancti Martini de Prodauiz : četverogodišnja ar-
heološka istraživanja kod crkve sv. Martina u Virju (2009 – 
2012) : Muzej grada Koprivnice, 15. 11. 2013. – 15. 1. 2014. 
/ [autor kataloga Robert Čimin ; autori tekstova Marijan 
Špoljar … [et al.] ; fotografije i crteži Robert Čimin]. – Ko-
privnica : Muzej grada Koprivnice, 2013. – 64 str. ; Ilustr. u 
bojama ; 24 cm.
FELETAR, Dragutin
Koprivnica na starim razglednicama : razdoblja prva tri de-
setljeća 20. stoljeća : iz zbirke Muzeja grada Koprivnice i Dra-
gutina Feletara u suradnji s Foto-Milan Koprivnica, Galerija 
Koprivnica 31. 1. – 16. 2. 2014. / [autor izložbe Dragutin Fe-
letar ; izrada fotografija Foto-Milan]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2014. – [2] str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
GALERIJA izvorne umjetnosti u Zlataru : Galerija naivne 
umjetnosti Hlebine, 28. 03. – 20. 04. 2014. / [izbor rado-
va, koncepcija, predgovor, postav izložbe Marijan Špoljar ; 
dokumentacija Helena Kušenić : fotografije Foto Milan]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2014. – 8 str. . ilustr. 
u bojama ; 24 cm. 
GALIČ, Štefan
Štefan Galič : Galerija Stari grad Đurđevac, 27. lipnja – 30. 
kolovoza 2014. / [relizacija projekta Galerija-Muzej Lenda-
va i Centar za kulturu, Galerija Stari grad Đurđevac ; pred-
govor Tanja Šimonka ; prijevod Renata Lugomer-Pohajda 
; fotografije Dubravko Baumgartner]. – Đurđevac : Centar 
za kulturu, Galerija Stari grad, 2014. – [4] str. : ilustr. u bo-
jama ; 30 cm. 
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GARAJ, Vanja
Vanja Garaj : Crosing over : [Galerija Koprivnica, 23. 05. – 
13. 06. 2014.] / [autor predgovora Marijan Špoljar : prije-
vod na engl. jezik Graham McMaster]. – Koprivnica : Mu-
zej grada Koprivnice : Baltazar, 2014. – [120] str. : ilustr. u 
bojama ; 25 cm.
GAŽI, Dragan
Dragan Gaži : Galerija naivne umjetnosti Hlebine 28. 09. – 
27. 10. 2013. / [izbor radova, koncepcija, predgovor, postav 
izložbe Marijan Špoljar ; prijevod na engl. jezik Graham Mc-
Master ; fotografije Vladimir Kostjuk]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2013. – 64 str. ; ilustr. u bojama ; 24 cm.
GENERALIĆ, Ivan
Crteži i skice Ivana Generalića : iz zbirke Vladimira Malo-
gorskog, Varaždin : Gradska vijećnica u Koprivnici, 27. -29. 
06. 2014. / [izvadak teksta M. Špoljara iz kataloga Ivan Ge-
neralić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2014. – [2] 
str. : ilustr. ; 24 cm. 
GRABAR, Marija
Marija Grabar : moj zavičaj : Galerija Stari grad Đurđevac, 
15. studeni – 14. prosinac 2013. / [predgovor i likovni po-
stav Edita Janković Hapavel ; fotografije Marija Grabar]. – 
Đurđevac : Centar za kulturu, Stari grad Đurđevac, 2013. – 
14 str. : ilustr, u bojama ; 30 cm. 
HEIDLER, Krunoslav
SpomenArt – već viđeno : izložba fotografija: [Galerija Sta-
ri grad, Đurđevac, 11. travnja - 15. svibnja 2014.] / [orga-
nizacija izložbe Edita Janković Hapavel ; izbor fotografija 
i likovni postav Milivoj Kuhar, Tomislav Buza ; predgovor 
Božica Jelušić ; životopis autora Zdravko Šabarić ]. – Đur-
đevac : Centar za kulturu, Stari grad Đurđevac, 2014. – 8. 
str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm.
HORVAT, Josip. GAŽI, Branko
Josip Horvat, Branko Gaži : Studio Galerije naivne umjet-
nosti u Hlebinama, 17. 5. – 15. 6. 2014. / [autorica predgo-
vora Helena Kušenić]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2014. - [6] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
IZLOŽBA uz dane Podravskih motiva Raspjevano ruko-
tvorstvo (2014 ; Koprivnica)
 Izložba uz dane Podravskih motiva Raspjevano rukotvor-
stvo : Dom mladih Koprivnica, 27. – 29. lipnja 2014. / [or-
ganizacija izložbe i pokroviteljstvo Turističke zajednice Ko-
privnica ; predgovor Josip Barlek]. – [Zagreb?] : Hrvatska 
udruga kreativnih amatera, 2014. – [2] str. : ilustr. u boja-
ma ; 32 cm. 
KRUŠNJAK, Rudolf
Rudolf Krušnjak (1883 – 1974) : Galerija Koprivnica, 14. 
3. – 14. 4. 2014. / [tekst kataloga] Draženka Jalšić Erne-
čić ; [fotografije reprodukcija Marijan Jakupec … [et.al.]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2014. – 32 str. : ilu-
str. u bojama ; 30 cm. 
LONČARIĆ, Zvonimir
Zvonimir Lončarić : umjetnost kao igra : Galerija ULUPUH, 
Zagreb, 8. – 15. 5. 2014. ; Galerija Koprivnica, 1. – 24. 8. 2014. 
/ [tekstovi Dorotea Jendrić, Radovan Ivančić ; prijevod na 
engl. jezik Tamara Budimir ; fotografije Kruno Heidler … [et 
al.]. – Zagreb : ULUPUH [i. e.]Hrvatska udruga likovnih 
umjetnika primijenjenih umjetnosti ; Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2014. – 47 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. 
LULIĆ, Iva
Iva Lulić : Podravina između mitova i legendi : [Galerija Mo-
lvarskog likovnog kruga], Molve, svibanj 2014. / [predgo-
vor Mario Kolar]. – Molve : Općina Molve, 2014. – [4] str. : 
ilustr. u bojama ; 20 cm. 
MATINA, Ana. KOPRIVA, Nikola
Ana Matina – Nikola Kopriva : Studio Galerije naivne um-
jetnosti u Hlebinama, 16. 11. – 15. 12. 2013. /[autor izlož-
be i predgovora Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej gra-
da Koprivnice, 2013. – [6] str. : ilustr. ; 21 cm. 
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MESARIĆ, Marija
Podravski narodni motivi iz zbirke Josipa Cugovčana : Ga-
lerija Hlebine, 26. 06. – 27. 07. 2014. ; Općina Podravske 
Sesvete, rujan 2014. / [autorica teksta u katalogu Marija 
Mesarić ; prijevod teksta na engl. jezik Lea Đurašević ; fo-
tografije Foto Milan]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2014. – 48 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
MOLVARSKA meša : izložba slika, fotografija i skulptura 
: Galerija Molvarskog likovnog kruga, Molve, 9. 8. – 30. 8. 
2014. / [organizator Molvarski likovni krug ; predgovor Vla-
dimir Milak]. – Molve : [Molvarski likovni krug], 2014. - 18 
str. ; ilustr. u bojama ; 20 cm.
MOLVARSKO proljeće : izložba slika i skulptura slikara Mo-
lvarskog likovnog kruga : Galerija Molvarskog likovnog kru-
ga, Molve, 20. 4. – 20. 5. 2014. / [organizator Molvarski li-
kovni krug]. – Molve : [Molvarski likovni krug], 2014. – [19] 
str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. 
OREŠKOVIĆ, Vladimir
Vladimir Orešković : izložba dizajna tekstila : Galerija Sta-
ri grad Đurđevac, [18. svibnja do 14. lipnja 2014.] / [pred-
govor Branka Hlevnjak ; fotografije Vladimir Orešković]. – 
Đurđevac : Centar za kulturu, Galerija Stari grad, 2014. – [4] 
str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
O svemu dobrome na svijetu skrbe anđeli : tematska izlož-
ba radova učenika različitih grupa naše škole : Osnovna ško-
la Virje, Školska glazbena dvorana od 7. studenoga 2013. / 
[proslov katalogu Zlatko Bočkaj, Tomislav Balažin]. – Vir-
je : Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara , 2013. 
– [2] str. ; ilustr. u bojama ; 21 cm. 
PERŠIĆ Kovač, Vesna 
Stolek moj, prestri se : izložbeni prostor Galerije Ivan Sabo-
lić Peteranec, 25. 10. do 9. 11. 2013. / [organizator izložbe 
Udruga žena i KUD „Fran Galović“ Peteranec ; autorica tek-
sta i kataloga Vesna Peršić Kovač]. – Peteranec : Udruga žena 
i Kud „Fran Galović“ Peteranec, 2013. - [2 str. ] : ilustr. ; 15 cm. 
ŠPOLJAR, Marijan
Vruća juha : Galerija Koprivnica, 18. 05. – 12. 06. 2013. / 
[tekst kataloga Marijan Špoljar, Sonja Vresk ; fotografije 
Vladimir Kostjuk … [et al.]. – Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2014. – 48 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm. + CD.
ŠPOLJAR, Marijan
Mangelos u Hlebinama : dokumentarno-umjetnička izlož-
ba : Galerija Koprivnica, 27. 06. – 27. 07. 2014. / [predgo-
vor Marijan Špoljar ]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2014. – 48 str. ; ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. 
TODOROVIĆ, Predrag
Predrag Todorović : Galerija Koprivnica, 18. 10. - 08. 11. 
2013. / [postav izložbe Marijan Špoljar ; predgovor Ivica 
Župan ; prijevod na engl. jezik Ivana Gabrić ]. – Koprivnica 
: Muzej grada Koprivnice, 2013. – 16 str. ; ilustr. : 17 x 24 cm. 
UOKVIRENA pozivnica : skupna izložba podravskih umjet-
nika : Galerija Stari grad Đurđevac, 27. lipnja do 30. kolovoza 
2014. / [organizacija izložbe, likovni postav i katalog Edita 
Janković Hapavel ; predgovor Tomislav Franjić ; fotografije 
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Zdravko Šabarić]. – Đurđevac : Centar za kulturu, Galerija 
Stari grad Đurđevac, 2014. – 8 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
USUSRET Božiću : Galerija Stari grad Đurđevac, 20. prosin-
ca 2013. – 1. veljače 2014. /[autorica izložbe, predgovora, li-
kovni postav izložbe Edita Janković Hapavel ; fotografije i 
tehnička obrada podataka Zdravko Šabarić]. – Đurđevac : 
Centar za kulturu, Galerija Stari grad, 2013. – [4] str. : ilu-
str. u bojama ; 23 cm. 
Programi, vodiči, poslovni imenici, 
događanja … (…)
ALPE Adria srce naive : [umjetnička kolonija, Hlebine, 30. 
svibanj do 1. lipnja 2014.] / [organizatori Koprivničko-
križevačka županija, TZ Koprivničko-križevačke župani-
je, Muzej grada Koprivnice, Udruga hlebinskih slikara i ki-
para naive, Općina Hlebine ; tekstovi Helena Kušenić … [et 
al.]. – Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2014. 
– [12] str. . ilustr. u bojama ; 28 cm.
KOPRIVNIČKO ljeto (2014. Koprivnica)
Koprivničko ljeto : otvorenje 12. lipnja 2014. : [program 
događanja]. – Koprivnica : Turistička zajednica grada Ko-
privnice, 2014. 
MEĐUNARODNI folklorni festival „Iz bakine škrinje“ (8 
; 2014 ; Koprivnica)
8. međunarodni folklorni festival „Iz bakine škrinje“, Ko-
privnica, 17. – 20. 07. 2014. / [organizator TZ Koprivnič-
ko-križevačke županije, F(olklorni) A(nsambl) „Koprivni-
ca“ ; suorganizatori Grad Đurđevac, KUD „Petar Preradović“, 
Đurđevac. – Koprivnica : Turistička zajednica Koprivničko-
križevačke županije : FA „Koprivnica, 2014. – [20] str. : ilu-
str. u bojama ; 20 cm.
PICOKIJADA (2014 ; Đurđevac)
Picokijada : Đurđevac, 27. – 29. 6. 2014 : program / [foto-
grafije Siniša Milašinović … [et al.]. – Đurđevac : [Turistič-
ka zajednica : Grad Đurđevac] ; 2014. – [14] str. : ilustr. u 
bojama ; 15 cm.
PODRAVSKI motivi (20 ; 2014 ; Koprivnica)
Sajamski vodič naive : 27. 06. – 29. 06. 2014. / [organizaci-
ja Turistička zajednica Koprivnica, Muzej grada Koprivni-
ce ; katalogizacija Sanja Vrgoč]. – Koprivnica : Muzej grada 
Koprivnice, 2014. – 23 str. : 23 cm. 
PODRAVSKI motivi (20 , 2014 ; Koprivnica)
20. podravski motivi, Koprivnica, 27. 06. -29. 06. 2014. : na-
iva, folklor, stari obrti, kulinarstvo / [organizator] Turistič-
ka zajednica Koprivnica ; [suorganizator Grad Koprivnica, 
Muzej grada Koprivnica ; tekstovi Renato Labazan … [et 
al.]. – Koprivnica : Turistička zajednica Koprivnica, 2014. - 
[4] str. : Ilustr. u bojama ; 15 cm.
RENESANSNI festival (2014 ; Koprivnica)
Renesansni festival : Koprivnica, 28. – 31. 08. 2014. : pro-
gram događanja : glavna tema Renesansno kulinarstvo / 
[organizator Turistička zajednica Koprivnica]. – Koprivni-
ca : [Turistička zajednica Koprivnica, 2014. – [4] str. : ilu-
str. u boji ; 21 cm. 
SVETA nedjelja (2014 ; Ludbreg)
Dani ludbreške Svete Nedjelje : pod pokroviteljstvom Hr-
vatskog sabora : 30. kolovoza – 7. rujna 2014 : program ma-
nifestacije / [organizatori Grad Ludbreg, Župni ured Lud-
breg … [et al.]. – Ludbreg : [s. n.], 2014. – [4] str. : ilustr. u 
boji ; 21 cm.
TURISTIČKA zajednica Koprivničko-križevačke županije 
(2014 ; Koprivnica)
Kalendar zbivanja 2014. – Koprivnica : Turistička zajedni-
ca Koprivničko – križevačke županije, 2014. – [26] str. ; ilu-
str. u bojama ; 21 cm.
WOMENS junior (U20) World Championship Croatia : 
Official Announcement : 20 May 2014. /[Organiser Croa-
tian Handball Federation Croatian Olympic Comittee, Za-
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greb, 28 June – 13 July 2014. – [s. l.] . [s.n.], 2014. – [mjesto 
održavanja Koprivnica, Dugo Selo, Čakovec, Zagreb]. – 123 
str. : ilustr. ; 30 cm.
Serijske publikacije
BOOK : mjesečnik za promicanje nove evangelizacije / [glav-
ni urednik Josip Lončar]. – Br. 51(siječanj 2014) - . – Ko-
privnica : Udruga za promicanje kršćanskih vrednota Kri-
stofori, 2014. – 21 cm.
CVRČAK : časopis Osnovne škole Ferdinandovac / [odgo-
vorna i grafička urednica Lidija Levačić-Mesarov]. – God. 
22, br. 22(svibanj 2014). – Ferdinandovac : Osnovna škola 
Ferdinandovac, 2014. – 30 cm. 
FRANZINE : školski list učenika Gimnazije „Fran Galović“ / 
[odgovorni urednik Robert Mehun]. – Br. 16(lipanj 2014). – 
Koprivnica : Gimnazija „Fran Galović“, 2014. – 21 cm.
GLAS Podravine : županijski tjednik / [glavni urednik Ivi-
ca Barać]. – God. 69, br. 1(3. siječanj 2014) - . - Koprivnica : 
Glas Podravine, 2014. – 43 cm. 
GLASILO Belupo / [glavna i odgovorna urednica Snježana 
Foschio–Bartol]. – Br. 173(siječanj 2014) - . - Koprivnica : 
Belupo, 2014. – 30 cm.
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten Grada Ko-
privnice / [glavna i odgovorna urednica Martina Golčić]. – 
Br. 10(studeni 2013). – Koprivnica : Grad Koprivnica, 2013. 
– 29 cm.
LIST Općine Koprivnički Bregi / [glavni urednik Mario Hu-
dić]. – God. 5, br. 13/3(2013). – Bregi : Općina Koprivnič-
ki Bregi, 2014. - 33 cm.
SESVEČKE novine : [glasilo Općine Podravske Sesvete]. – 
Br. 17(prosinac 2013). – Podravske Sesvete : Općina Po-
dravske Sesvete, 2013. – 30. cm. 
MAKIĆI : list učenika OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đeleko-
vec / [glavna urednica Vanja Raletić]. – Br. 13(lipanj 2014). 
– Đelekovec : Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina, 2014. 
– 30 cm. 
MALI Podravski / [glavni urednik Stjepan Vadla]. – God. 
3, br. 60(10. siječnja 2014) – . - Koprivnica : Podravski list, 
2014. – 30 cm. 
MALI Virovec : list učenika i učitelja Osnovne škole prof. 
Franje Viktora Šignjara, Virje / [odgovorna urednica Dani-
jela Sunara-Jozek]. – Br. 54(2014). – Virje : Osnovna škola 
prof. Franje Viktora Šignjara, 2014. - 30 cm.
MIL : molvarski informativni list. – God. 12, br. 40(travanj 
2014) - . – Molve : Općina Molve, 2014. – 30 cm.
MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualno-
sti / [urednik Leonard Markač]. – God. 19, br. 81( 25. pro-
sinca 2013). – Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene Djevi-
ce Marije, 2013. - 30 cm.
NOVE staze : časopis za promociju zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo županija: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-
križevačke, Međimurske i Varaždinske / [urednica Vlatka 
Janeš Poje]. – God. 24, br. 32 (kolovoz 2014). – Koprivni-
ca : Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke žu-
panije, 2014. – 29 cm.
NOVIGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. – Br. 
47(travanj 2014) . – Novigrad Podravski : Općina Novigrad 
Podravski, 2014.
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja 
/ [urednici Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić]. – God. 13, br. 
25(2013) - . – Samobor : Meridijani ; Koprivnica : Povijesno 
društvo Koprivnica, 2013. – 29 cm.
PODRAVKA : list dioničarskog društva „Podravka“ Kopriv-
nica./ [redakcija lista Boris Fabijanec … et al.]. – God. 52, br. 
2003(siječanj 2014) - . - Koprivnica : Podravka, 2014. - 30 cm. 
PODRAVSKI list : regionalni tjednik na strani običnih ljudi 
/ [glavni urednik Robert Mihaljević]. – God. 14, br. 596(7. 
siječnja 2014.) - . – Koprivnica : Planmedia, 2014. – 40 cm. 
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PODRAVSKI zbornik / [urednik Robert Čimin]. – Br. 
39(2013.). – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2013. – 
296 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
SCIENTIA Podravina : glasilo Povijesnog društva Kopriv-
nica / [urednik Mirko Lukavski]. – God. 25, br. 27(prosi-
nac 2013). – Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica, 
2013. – 29 cm.
TRATINČICA : list Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica 
/ [urednica Katarina Flac]. – Br. 24(2014). – Koprivnica : 
Dječji vrtić „Tratinčica“, 2014. – 30 cm.
VENDI : časopis za kulturu, povijest i društveni život sela 
/ [glavni i odgovorni urednik Mladen Levak]. – God. 7, br. 
15(2014). – Đelekovec : Vendi, 2014. – 30 cm. 
VIRJE na razmeđu stoljeća : zbornik 7 / [urednici Dragutin 
Feletar [i] Dražen Podravec ; fotografije Romeo Ibrišević]. 
– Virje : Općina Virje ; Križevci : Družba Braća Hrvatskoga 
Zmaja, Zmajski stol križevački, 2013. – 136 str. : ilustr. (pre-
težno u bojama) ; 27 cm.
ŽUPANIJSKI LIST : glasnik Koprivničko-križevačke župa-
nije / [glavni urednik Vladimir Šadek]. – God. 5, br. 8(9. 4. 
2014) – . - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 
2013. – 30 cm. 
